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ABSTRAKSI
Telah dilakukan penelitian untuk menemukan dan menjelaskan karakteristik
jaringan isu perpecahan internal Partai Demokrat pada situs berita Internet
berdasarkan atribut, ukuran, kerapatan, substruktur, dan sentralitas jaringan. Aktor
jaringan dalam penelitian ini adalah isu dan situs, maka jaringan isu yang
dimaksud adalah suatu kumpulan isu dan situs yang terikat berdasarkan satu atau
lebih tipe hubungan. Peneliti membagi jaringan isu menjadi dua tipe yaitu:
jaringan afiliasi organization-content yang memetakan hubungan antara situs dan
isu berdasarkan kecenderungan berita (2-mode network); serta jaringan situs yang
memetakan hubungan di antara situs berdasarkan kesamaan pola ikatan (1-mode
network). Penelitian dilakukan dengan metode analisis jaringan sosial. Penentuan
anggota jaringan melalui snowball sampling dilakukan pada 19 April 2013.
Terdapat 16 situs dan 44 isu yang menjadi anggota jaringan.
Peneliti menggunakan Agenda Setting sebagai teori utama. Hal ini karena
jaringan isu yang tercipta tidak lain merupakan cerminan agenda media di
Internet. Jaringan organization-content secara jelas memperlihatkan bahwa
beberapa media tertentu memberikan tekanan dan porsi yang berbeda dalam
menyiarkan berita. Dalam jaringan situs, terdapat lima situs yang memiliki
pengaruh kuat atas terbentuknya jalur informasi berkaitan dengan pemberitaan isu
perpecahan internal Partai Demokrat. Kelima situs ini antara lain Detik.com,
Kompas.com, Merdeka.com, Metrotvnews.com, dan Tempo.co.
Kata Kunci : sentralitas, kepemilikan situs, agenda media, jaringan isu, SNA
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